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Leadership Emergence Process and the Development of  
Servant Leadership Theory 
 

























 This paper, first of all, revealed the leadership emergence processes and 
their component factors. Eventually, through three processes of leadership 
emergence, four component factors were extracted: communication,  
leadership core, chemistry, and creativity space.  The leadership emerges, 
under the situation where follower is allowed leeway (creativity space), if 
communication is kept favorably between the leader and the follower, and if 





something worthy of following to him (leadership core). 
 And then, the concept of servant leadership is base on the idea that the 
leader himself has to serve the follower.  This kind of leadership is thought to 
be the essence of leadership theory.  True servant leadership does never 
mean to become a servant of the follower literally.  The leader has a strong 
sense of mission in the light of his vision and dream, and he throws himself 





















































































































































































    図１ リーダーシップ発現のプロセスとその構成ファクター 
          リーダー            フォロワー 
【第1段階】          働きかけ                     
               こ 
              コミュニケーション 
 




【第3段階】            行動の発生 
リーダーシップの発現 
























































































 ２・２ グリーンリーフ氏のサーバント・リーダーシップ論 
 サーバント･リーダーシップ論を最初に提唱したのは AT&T (アメリカ電信電
話会社、American Telephone and Telegraph)でマネジメント研究センター長を
務めたり、その後 MIT やハーバード大学のビジネス・スクールなどでも客員講























 彼は、「サーバント」と「リーダー」という 2 つの役割が一人の同じ人物の中
で融合することができるのかという疑問を長年にわたって熟考したのである。具
体的には、相互に関連する次の２つの問いである。 

































成長や責任についての考え方などを比較すれば、以下の表 1 のようになる。 
 
表 1 従来のリーダーシップとサーバント・リーダーシップとの違い 








































































































Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power & Greatness, New 
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